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Formação centrada na escola, investigação-acção, avaliação em educação de infância, 
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 !"#$%&'(!'informação
A reflexão individual e "#$!")*+&,
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4. Considerações $nais sobre o projecto
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5. Testemunho de uma educadora sobre a implementação de 
Portfólios







































































































































































































5.5. Como assumimos a avaliação?






























































5.7. Di$culdades sentidas na implementação do portfólio
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5.8 Vantagens deste processo para a criança
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